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Актуальность. Обращение к этнокуль-
турным проблемам всегда актуально для рос-
сийского государства, для которого свойствен-
на многонациональность, мультикультурность 
и полиэтничность. Такие свойства относятся к 
глобальным и универсальным характеристи-
кам современного мира и выступают залогом 
процветания единого государственного цело-
го. Полиэтничность в Российской Федерации 
определяют представители более 160 народов 
во всех субъектах Федерации. Уральский ре-
гион не является исключением, его уникаль-
ность, специфичность обусловлена своей, от-
личной от других, этнической структурой на-
селения [2], которая включает в своей основе 
русских, татар, башкир, казахов и еще более 
ста народов. Такая этническая картина скла-
дывалась исторически, через преломление в 
традициях и мировоззрении общества, в пси-
хологии и идеологии личности, в экономике  
и культуре Уральского региона. 
В Стратегии государственной националь-
ной политики в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года [9] указывается на то, что 
многообразие национального (этнического) 
состава и религиозной принадлежности насе-
ления России, исторический опыт межкуль-
турного и межрелигиозного взаимодействия, 
сохранение и развитие традиций проживаю-
щих на ее территории народов являются об-
щим достоянием российской нации, служат 
фактором укрепления российской государст-
венности, определяют состояние и позитивный 
вектор дальнейшего развития межнациональ-
ных отношений в Российской Федерации [5]. 
Социальным регулятором традиционно 
выступают образование, наука и особенно 
культура, которые представляют националь-
ные сообщества. Данные регуляторы опреде-
ляют потенциалы развития региона через обо-
гащение и сохранение его культурной само-
бытности, а также расширение участия 
этнических групп в различных сферах жизни 
конкретных территорий – экономической, со-
циальной и других. 
Все вышесказанное обосновывает необ-
ходимость обобщения имеющихся и поиска 
новых подходов к решению задач социокуль-
турной социализации детей, подростков и мо-
лодежи. В современной отечественной педа-
гогической теории и практике всегда уделя-
лось особое внимание идеям обеспечения 
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В статье обсуждается актуальная проблема этнокультурной социализации молодежи
в современных социокультурных условиях как основного требования к успешной жизне-
деятельности личности и значимое региональное требование среды. При раскрытии про-
блемы особое внимание уделено выстраиванию взаимосвязи понятийного поля проблемы
этнокультурной социализации молодежи через термины «этнокультура», «социализация»,
«культурная социализация», «этнокультурная компетентность», «Этнокультурная социа-
лизация» и др. Практическим достижением раскрытия вопроса этнокультурной социали-
зации молодежи становится определение компонентов этнокультурной социализации, что
отражает особенности данного педагогического явления. Этнокультурная социализация
связана с включение в активное пространство деятельности общественных объединений,
что связано с высоким уровнем активности в проявлении и реализации собственных ини-
циатив в решении этнокультурных проблем частного характера, направленностью моло-
дежи на успешность в социокультурной среде через этнокультурную деятельность. Все
это требует создание новой теоретико-методологической и технологической базы дея-
тельности молодежных общественных объединений, может послужить предпосылкой для
создания совокупности педагогических условий. 
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исторической преемственности поколений, 
сохранения и развития национальных куль-
тур, закрепления ценностных ориентаций, 
направленных на понимание значимость тра-
диций, развития любви и уважения к Отечест-
ву. Все более значима обращенность педаго-
гической деятельности к созданию специаль-
ных программ в общественных объединениях, 
дополнительном, общем и высшем образова-
нии, направленных на передачу духовных и 
культурных ценностей через народную худо-
жественную культуру.  
Этнокультурная социализация моло-
дежи. В современном мировом культурно-
образовательном пространстве наиболее ус-
пешной стратегией аккультурации личности 
выступает ее интеграция, сохранение собст-
венной культурной идентичности личности 
наряду с овладением культурой других этно-
сов. Именно такое амбивалентное обоснова-
ние социализации личности позволяет рас-
сматривать один из ее актуальных видов при 
развитии и формировании личности – этно-
культурную социализацию. 
Молодежь как особая социальная группа 
редко рассматривается в системе этнокуль-
турной социализации, исследователями отме-
чается, что в данном возрасте рассматривае-
мые педагогические процессы наиболее за-
труднены. В то же время молодой человек, 
способный адаптироваться в мультинацио-
нальной среде региона, хорошо знающий и 
уважающий не только традиции своей этни-
ческой культуры, но культурные традиции 
других этнических групп, умеющий сочетать 
национальные и интернациональные интере-
сы, безусловно имеет преимущество в аспекте 
успешной социализации, в том числе и про-
фессиональной. В этой связи перед педагоги-
ческой теорией и практикой встала проблема 
развития личности молодежи, способной ус-
пешно функционировать в условиях неодно-
родной этнической среды. 
При этом следует учитывать сложность 
эктокультурной социализации как явления, 
связанного с деформацией процесса социали-
зации личности, когда в условиях полиэтнич-
ной мультикультурной среды личности не 
удается достичь баланса между этнической и 
общегражданской составляющими, что при-
водит к возникновению противоречия между 
необходимостью познания культур разных 
этносов для построения эффективного диало-
га с ними и признанием культуры коммуни-
кации в государстве. 
Этнокультурная социализация молодежи 
как общественное явление проявляется в ста-
билизации межнациональных отношений, 
учете этнических особенностей и интересов 
каждого народа, в стремлении к межэтниче-
скому диалогу в целом. Этнокультурная со-
циализация молодежи определяет целевую 
направленность деятельности и заключается 
не только в том, чтобы приспособиться к реа-
лиям полиэтнической среды, но и в способно-
сти активно действовать в ней, преобразовы-
вать социокультурные реалии. 
Этнокультурная социализация многоас-
пектна и основывается на исследовании общих 
теорий социализации подростков (В.Г. Бочаро-
ва, Б.З. Вульфов, Р.А. Литвак и др. [1, 4, 6]) и 
теорий этнокультурного развития личности 
(Г.Н. Волков, Т.Я. Шпикалова, Т.И. Бакланова 
и др. [3, 10]).  
Основой этнокультурной социализации 
выступает ее базовый культурный контекст, 
представленный И.В. Кожановым как двусто-
ронний процесс постоянной передачи обще-
ством и освоения индивидом в течение всей 
его жизни культурных ценностей, норм, пра-
вил, идеалов, в результате которого происхо-
дит формирование культурной картины мира, 
позволяющей личности успешно функциони-
ровать в окружающей культурной среде [5]. 
Такое понимание ложится в основу ценност-
но-культурного компонента этнокультурной 
социализации как качества личности. 
Этнокультурная социализация основыва-
ется на этнокультурной компетентности, ко-
торая широко раскрыта Т.В. Поштаревой и 
рассматривается как свойство личности, вы-
ражающееся в наличии совокупности объек-
тивных представлений и знаний о той или 
иной этнической культуре, реализующейся 
через умения, навыки и модели поведения, 
способствующие эффективному межэтниче-
скому взаимопониманию и взаимодействию 
[8]. Данное понимание актуализирует обра-
щенность к когнитивно-социальному компо-
ненту этнокультурной социализации. 
Мы основываемся на понимании «этно-
культуры» субъекта как социальной харак-
теристики в соответствии с исследованием 
Е.С. Миловановой, где она определяется со-
вокупностью эволюционно-генетических и 
эволюционно-исторических привязанностей, 
формируемых этническим самосознанием и 
проявляющихся в самоидентификации личной 
принадлежности к конкретной этнической 
группе, имеющей общее происхождение, эле-
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менты культуры, историческую память, чув-
ство солидарности и т. д. Этнокультура как 
социальная характеристика индивида прояв-
ляется в различных сферах его культурной 
деятельности [7]. Данная трактовка направля-
ет на включение в структур этнокультурной 
социализации рефлексивно-коммуникатив-
ного компонента.  
Следовательно, этнокультурная социали-
зация молодежи определена следующими 
компонентами: ценностно-культурный как 
личностное принятие ценностей, установок, 
особенностей, характерных для той или иной 
этнической культуры и их представителей, 
направленность на включение в деятельность 
по освоению традиционной культуры; ког-
нитивно-социальный как наличие знаний и 
представлений о последствиях межкультур-
ных контактов, особенностях межкультурной 
адаптации, международно-правовых докумен-
тах в сфере межэтнических отношений,  
а также умения включаться в совместную 
полиэтническую деятельность; рефлексивно-
коммуникативный как проявление механиз-
мов, приемов и стратегий, необходимых для 
обеспечения эффективности межэтнического 
понимания и взаимодействия. 
Формирование этнокультурной социали-
зации осуществляется в приобщении молоде-
жи к родной этнической культуре; усвоению 
знаний о культурах иных этнических общно-
стей и их представителях; осмыслению обще-
го, особенного и единичного в традициях, об-
разе жизни, культурных ценностях народов; 
воспитанию взаимной этнической толерант-
ности и уважения к этнокультурному плюра-
лизму; формированию готовности и умения 
жить в полиэтнической среде.  
Этнокультурная социализация связана с 
включением в активное пространство деятель-
ности общественных объединений как в среде 
образовательных учреждений, так и в системе 
дополнительного образования, что связано с 
проявлениями активности и реализацией соб-
ственных инициатив в решении этнокультур-
ных проблем частного характера, направлен-
ностью на успешность в социокультурной сре-
де через этнокультурную деятельность. 
Особенности этнокультурной социализа-
ции молодежи связаны с усвоением универ-
сальных компонентов социального опыта; 
приобщением к культуре определенной этни-
ческой группы; опорой на межличностное 
взаимодействие в социальной деятельности 
общественных объединений на основе сово-
купности потребностей, идеалов, мотивов 
деятельности; осваиванием социокультурного 
пространства региона.  
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The article reveals the relevant issue of ethnocultural socialization of youth in modern social
and cultural conditions as the main requirement for successful personal life-sustaining activity
and significant regional environmental demand. The special attention is paid to the alignment of
relation of conceptual field of issue of ethnocultural socialization of youth through the terms
‘ethnoculture’, ‘socialization’, ‘cultural socialization’ etc. The components of ethnocultural sociali-
zation reflecting the peculiarities of the cultural socialization were revealed. Ethnocultural socia-
lization is participation in the activities of social associations caused by the high level of flurry of
activity in manifestation and realization of inherent initiatives in dealing with special ethnocul-
tural problems, commitment of youth to success in social and cultural environment through
ethnocultural activities. All said demands the creation of a new methodological and technological
basis of youth activities in social associations and leads to the development of a complex of pe-
dagogical conditions. 
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